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Uddrag af Danske Kancellis Registranter.
Kgl. konfirmerede Testamenter o. 1. Spt. 1699—1706.
Ved H. C. Roede.
System og Forkortelser: 7. III. 161, 7. V. 168 og 8. IV. 103.
1704. (Fortsættelse).
5. Jan. Tøgersen, Jørg., i 30 Aar vi Dor. Nielsdt. Deres Børn er
forlængst døde. V.: Eggert Ped.sen og Erik Laur.sen.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn.
17. Dec. 1703. S. R. 2.
5. — Domp, Ped. Ped.sen, i lang Tid c« Kirsten Jok.sdt. U. B.
V.: Pr. Christen Eriksen [Frisenberg] og Hører Jens Osten¬
feld. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. (P. P. S. D.) og V.e.
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Vib. 1. Dec. 1703. J. R. 1.
12- — v. Buchwalt, Wulf c/3 Anne v. der Wisch. S.r: Chr. og
Fr. v. B. Dt.e: Mette v. B., Anne Cath. cn Kpt. v. Drie-
berg og Charl. v. B. Ægtepagt af 19. Juni 1674, konf.t
9. Juli s. A. Fr. v. B. skal arve Guddumlund efter Moderens
Død mod at betale en Sum til sine Søskende. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. samt S.rne Chr. og Fr. Udst. Guddumlund
9. Dec. 1703. J. R. 5.
26. — Randulf, Envold, Amtsforv., i 9 Aar c/j Cath. Fogh. U. B.
V.: Bar. Fr. Krag og Amtm. Chr. Gersdorph. Indl. 4
U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Aarhus 5. Jan. 1704.
J. R. 13.
2. Fbr. BrønsdorfI, Severin c« Charl. Wigand. U. B. V.: Pr. Jesp.
Knudsen Friis og Sv.: Laur. Christensen [Vesterhof] t.
Kongstedlund. Indl. 2 U.skr.: Ægtep., 2 U.skr. og Segl:
V.e. Udst. Randrup 14. Dec. 1703. J. R. 17.
2. — Christensen, Lars, Borgm. c/3 Inger Margr. Weiersløf.
V.: Jiirg. v. Ham og Børre Mog.sen Bring. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Holb. 23. Dec. 1703. S. R. 13.
9. — [Luxdorph], Birg. Ped.sdt., Enke e. Pr. Laur. Gregersen
Vandborg. S.: Ped. Laur.sen Vandborg, død ung, der har
efterladt 4 umyndige Børn, Soph., Marie, Birgitte og
Peternelle Ped.sdt.e. V.: Lucas And.sen Nors t. Kabbel
og Test.s S.: Jens Laur.sen V. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test.ix og V.e. Udst. Lemvig 10. Apr. 1702. J. R. 23.
9. — Tanche, Niels Hansen, Pr., i 16 Aar c« Birg. Ped.sdt.,
Enke e. hans Formand, der har efterladt 5 Børn, alle i
Live. U. B. Test.s Hus og Indbo er brændt, og han har
paany maattet sætte Bo. V.: J. Riis og Ahrne Arne,
Udst. Hof Pr.gd. 14. Dec. 1703. N. R. 16.
19. — Henr.sen, Erik </> Anne Svendsdt. U. B. Hun har af tidl.
Ægtesk. 3 Børn: Andr. Nic. Behr, Thomas Nic. B. og
Nille Marie B. Hustruen skal efter Test.s Død beholde
hans Hovedgd. Vidøe. Ss.: Joh.e Henr.sdt. V.: Pr. Svend
Sparre og Test.s Fætter, Henr. Povlsen. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Vidøe
(Hvitvedgd.) 30. Jan. 1704. J. R. 28.
19. — Wichman, Erik Jac.sen c/a Anne Frandsdt. Hiort. U. B,
V.: Jørg. Jensen Veile og And. Ped.sen. Indl. 2 U.skr. og




23. Fbr. Schliitter, Joh. Henr. af Bergen, en rum Tid <yj Cath.
Werdelman. U. B. Ægtef.e ikke før gifte. V.: Joh. Bonnen
og Joh. Helmer Hass. Udst. Kbhvn. 1. Fbr. 1704. N. R. 29.
Kasseret efter kgl. Bef. af 10. Nov. 1713.
1. Mts. Hansen, Wilh. c« Marie Rye. U. B. Hendes M.: Margr.
Pauli, Enke e. Henr. Rye. Hendes Br.: P. C. Rye. V.:
Mag. Jens Mønnichen og Ped. Kofod. Udst. Bergen 31.
Jan. 1704. N. R. 37.
1. — Harboe, Andr., Gen.maj. co Anna Biilcke. Deres eneste
Dt. c« Kmj. Fr. Chr. Helm. Hustruen har 2 S.r af forr.
Ægtesk. [med Landsdm. Jesp. Sør.sen Hjort]. V.: Test.s
Br.: Ghr. Jens H. og Etr. Niels Benzon. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
20. Fbr. 1704. S. R. 29.
1. — Hessenberg, Joh., Kræmmer Anne Kitzerouv. U. B.
Hustruen har Børn af tidl. Ægtesk. V.: Pr. Alb. F. With
og Assess. Henr. Høyer. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
og V.e. Tilføjelse med 3 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst.
Kbhvn. 4. Fbr. 1704. S. R. 30.
8. — v. Oblitz, Baltz. Gerh. t. Aabjærg & Ide Juel. U. B. Dt.
af tidl. Ægtesk. med Jytte Gyldenstierne: Ellen Marie
v. O. Christen Linde. Skiftekontrakt af 28. Apr. 1703.
V.: Amtm. Henr. Muller t. Lønborggd. og Hustruens F.:
Henr. Juel t. Lindbjærggd. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Lindbjærg[gd]. 22. Nov. 1703. J. R. 34.
22. — Acheleje, Anna Cath., ugift. U. B. Hendes Slægtning,
Kpt. ved Smaalændiske Rgmt. Henr. Jørg. Hvitfeld skal
arve hendes Andel i Stubbergd. med Bøndergods m. m.
Hvis denne dør u. B., skal hans Br.: Kpt. ved Bergen-
husiske Rgmt. Hartv. H. arve Godset. V.: Maj. Fr. Sehe¬
sted t. Krogsgd. og Test.s Law.: Axel Rosenkrantz
t. Spøtrup. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.ix og V.e. Udst.
Stubbergd. 18. Jan. 1704. J. R. 38.
22. — Winther, Ped. [Sør.sen], Pr. c« Kirsten Munch. U. B.
V.: Prof. Joh.s Bircherod og Raadm. i Kbhvn., Jørg.
Møllengracht. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Haarslev Pr.gd. 7. Mts. 1704. Paategn. af Provst
Niels Holgersen [Olivarius] Ørslev 8. Mts. 1704. S. R. 41.
12. Apr. Olsen, And., en Tid lang c« Anna Svendsdt. U. B. V.:
Chr. Adolph Madsen og Børge Larsen. Indl. 3 U.skr. og
Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
26. Mts. 1704. S. R. 50.
12. — Skive, And. Christensen, Pr., i 11 Aar vj Anne Ped.sdt.
[Bruun]. U. B. V.: Povl Maes paa Raastrup og Mikkel
Nielsen Lunge af Aalb. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Hvidberg Pr.gd. 8. Juni 1702. J. R. 44.
26. — Gravesen, Thom., f. i Thisted, vi Maren Ped.sdt., f. paa
Tyeholm. U. B. V.: Forp. paa Ullerup, Povl Ped.sen
og Niels Christensen ved Amtstuen. Indl. 2 U.skr. og Segl:
Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. Thisted 31. Mts. 1704. J. R. 50.
26. — Aalborg, Mads Jensen, Nagelsm., f. i Aalb. w Ingeb.
Seyersdt. Grøn, f. i Kbhvn. Deres eneste Barn er død.
V.: Hdlsm.e Hans Jensen og Hans Mikkelsen. Indl. 3
U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 15. Apr. 1704. S. R. 69.
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3. Maj. Tarup, And. Hansen m Joh.e Christensdt. Mulvad. U. B.
Hun før c« Hans Nielsen Teilmand; deres S.: Christen
Hansen T. V.: Christen Jessen af Røding og Hdlsm. Niels
Christensen Mulvad. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og
V.e. Udst. Ribe 11. Mts. 1704. J. R. 54.
3. — Vidalin, Jon Torkelsen, Bisp over Skalholt St. w Sigridur
Jönsdt. U. B. Der er Søskende paa begge Sider. Ægtep.
har Jordegods. Udst. Skalholt 8. Spt. 1703. N. R. 74.
10. — Torstensen, And., gift. Hustruen har Børn af tidl. Ægtesk.
V.: Mourits Christensen Li og Ped. Eriksen Kolstad.
Udst. Teterud. 9. April 1704. N. R. 84.
10. — And.sen, Ole, Sadelm. c/j Maren Ped.sdt. Forældre og
nær beslægtede er for rum Tid siden døde. U. B. Ejer
smaa Huse paa Bragernæs, hvori de bor. V.: Pet. Graa,
And. Tostensen, Eilert Evensen og Svend J. Kandt.
Udst. Bragerøen 20. Spt. 1703. N. R. 85.
10. — "Wigant, Henr. v> Charl. Amal. Lerche. U. B. V.: Eiler
Eilersen Holm t. Høgholt og Jesp. Jesp.sen. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Eskjær 6. Apr. 1704. J. R. 57.
10. — Gedde, Ove t. Dalsgd., Kpt. cn Anna Høeg. U. B. V.:
Justr. Chrf. Bartholin t. Kaas og Otto Marsvin t. Truds-
holm. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Vib.
15. Apr. 1704. J. R. 63.
10. — Rentz, Jac. Jac.sen, en rum Tid en Cath. Henr.sdt. Boj.
U. B. V.: Niels Christensen Koch ved H. Albretsen,
Sør. Hansen, Chr. Bertelsen Colding og Ped. Math.sen.
Indl. 5 U.skr. og Segl: Ægtep., V.e Chr. B. C., P. M. samt
H. A. Udst. Æbelt. 16. Jan. 1704. J. R. 66.
10. — Grubbe, Hilleborg, Enke e. Rubech v. Ditten. Forlig.
S.: Bernt Fr. v. D. t. Skovsbo co Margr. Sehested. V.:
B. Fr. v. D. og Otto Sehested t. Lykkesholm. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Test.ix, B. F. v. D. og M. S. samt O. S. Udst.
Møllegd. 20. Juni 1703. F. R. 26.
10. — Hartvigsen, Claus eø Margr. Asmusdt. Arendrop. U. B.
Ægtepagt. Han har Børn af tidl. Ægtesk. Hustruen
har Søskende. V.: Sv.e kgl. Kmtj. Hans Voskamp og
Urtekr. Jørg. Berendrop. Indl. 3 U.skr. og Segl: Ægtep. og
H. V., 1 U.skr.: J. B. Udst. Kbhvn. 3. Jan. 1688. S. R. 81.
10. — Aspach, Martinus c« Anne Kirstine Hønne. U. B. V.:
Joh. Issing og Jac. Feltman. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Kbhvn. 9. Maj 1704. S. R. 82.
10. — v. Holstein, Chr. Fr. [Kpt.] c« Berte Scheel Schach. Ægtep.
Ejer Cathrineberg Gods. V.: Test.s Br.: Obltn. Ditlof
H. og Maj. Manderup Berntsen Due t. Krastrup. Indl.
1 U.skr. og Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst.
Kbhvn. 24. Apr. 1704. S. R. 83.
10. — Jensdt., Joh.e, f. i Randers, Enke e. Niels Nielsen. U. B.
Test.s nærmeste Paarørende, And. Sør.sen Bay af Randers,
skal være enste Arving. V.: Lavv.n Schoutbynacht Niels
Laur.sen Barfod og Kbm. Joachim Horn. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 22. Apr. 1704. S. R. 97.
10. Juni. Diderichsen, Jørg., en rum Tid xa Annike Jac.sdt. Ingen
levende B. V.: SI.pr. Ped. Lange og Jac. Adolph. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V. e. Udst. Hillerød 14. Maj
1702. S. R. 119.
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14. Juni. Bendtsen, Povl, Skipp., en rum Tid c« Cath. Bastians.
U. B. Der er fraværende Arvinger paa begge Sider. V.:
St.hauptm. Joh.s Meller og Pr. Chrf. Danchel. Indl. 3
U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Chr.havn 21. Dec. 1701. S. R. 120.
21. — Jersin, Villads Albretsen, Univ.bogtr. c« Karen Jensdt.
Saxe. U. B. V.: Provst Joh.s Dorscheus og Assess. Joh.s
Laurentzen. Indl. 2 U.skr. og Segl: Test. og J. L., 2 U.skr.:
Hustruen og J. D. Udst. Kbhvn. 16. Jan. 1704. S. R. 123.
21. — Holst, Fr. Ped.sen, en rum Tid in Maren Hansdt. U. B.
V.: Farver Jørg. Lavesen og Sør. Nielsen af Sæby. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Haver 6. Maj 1704.
J. R. 85.
14. Juli. Funk, Manderup Nielsen Else Hansdt. Alstrup. U. B.
V.: Laugm. Niels Knag og Aukt.sdir. Zach. Nielsen. Udst.
Lillegraven 5. Juli 1704. N. R. 100.
23. Aug. Barth, Joh.s, Fgd. o. Nummedal og Sandsvær Fögderi,
i 7 Aar go Isab. Groth. U. B. V.: Kanc.r. Joh. Garman
og Kanc.sekr. Joh. Hasse. Udst. Kongsberg 18. Aug. 1704.
N. R. 124.
12. Spt. Mosberg, Erik Jensen af Throndhj., i 9 Aar c« Marite
Christensdt. Mikkelborg. U. B. V.: kgl. Fgd. Fr. Munch
og Frantz Lundt. Udst. Lille Fosen (Chr.sund) 3. Juli 1704.
N. R. 129.
12. — Flohr, Lor. And.sen, fhv. Kvarterm. v. Rytteriet, Enkem.
u. B. Har udenrigs Arvinger. Stadshaupm. Joh.s Meller
skal være eneste Arving. Indl. 2 U.skr. og Segl: Test.
og Not. publ. Udst. Kbhvn. 10. Spt. 1704. S. R. 139.
12. — And.sen, Terkild, død før 27. Aug. 1704, en rum Tid v>
Ursle (Olse) Heidensdt. U. B. V.: Niels Nielsen Ystæ?
(Ysted?), Ped. Svendsen, Provst Joh.s Dorscheus eg Kir.
Wilh. Hessenberg. Indl. 1 U.skr. og Segl: Test., 5 U.skr.:
Hustruen og V.e. Udst. Kbhvn. 20. Aug. 1704. S. R. 141.
16. — Margr. Christina, død paa Hjemrejse fra Ostindien med
Skibet »Cronprinsen« 4 Dage efter, at dette havde passeret
Cap de bonne Esperance, v> fhv. Skibspr. Lars Nielsen
Grønberg. U. B. Ingen af Ægtef.e før gift. M.: Kirstine,
Enke e. Andr. Steenkuhl. Test.s lille Ss.: Anne Maria,
Legat til fattige Husarme i Kbhvn. V.: Kpt. Andr. Frorup,
død før 16. Spt. 1704, Overstyrm. Cornelis Cornelisen og
Understyrm. Hans Frorup. Indl. 5 U.skr.: Test.ix, dennes
M. og V.e. Udst. 27. Nov. 1703. S. R. 144.
22. — v. Kahlen, Erik Zach., Ob. t. Hest. Uden Livsarvinger.
Der testeres til: 1) fattige latinske Skolebørns Underhold
i Aalb. Skole, 2) vor Frue Kirke sm.steds, 3) Fattighuset
udenfor Vesterport sm.steds, 4) Pr. Niels Stenstrups Enke,
5) Anne Sør.sdt., Enke e. Lars Kock paa Oddersbøll,
6) Test. s Br.: Arnt Fr. v. K., 7) Test.s Ss.: Gertr. Agnise
v. K., 8) Test.s uægte S.: Zach. Erik ved Grenadergarden,
9) Obltn. Hans Chrf. Claude. V.: Envold Nielsen Bierre-
gaard t. Kjølbygd. og Pr. Jac. Laur.sen Holm. Koncept.
Udst. Jonstrup 13. Okt. 1702. J. R. 105.
22. — Haugaard, Mog. Hansen, Pr., en rum Tid cn Abel Lor.sdt.
Skarfenberg. U. B. Br.: Stud. theol. Mort. H. Begge
Ægtef.s Mødre lever. Arvingerne er udenrigs. V.: Pr.
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Chr. [Antoniussen] Prydtz og Jens Trøstrup af Kbhvn.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Humble
Pr.gd. 28. Apr. 1704. F. R. 37.
22. Spt. Nielsen, Sør., en rum Tid vi Margr. Christensdt. U. B.
V.: Brygger Sør. Christensen og Br.vinsbr. Laur. Ped.sen.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kbhvn. 6. Spt. 1704. S. R. 148.
26. — Dyre, Mog., Kpl. v> Sara Meadonna Rabakofscky. Deres
eneste Dt. er død i 1704. V.: Bisp Jens Bircherod og Pr.
Claus Chr. Reenberg. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep.,
2 U.skr.: V.e. Udst. Aalb. 6. Spt. 1704. J. R. 110.
26. —■ Skellerud, Engelbr. Arnesen. Hans Hustrus Br.s.: Christen
Christensen Trøssetter. Paa Hustruens Vegne under¬
skriver Ole Hof og Joen Borud. V.: Hans Ernst og Ole
Tostensen. Udst. Skellerud 4. Juni 1704. N. R. 146.
26. — Biørner, Constantinus And.sen, Stud., dimitteret 1704
og død før 3. Spt. s. A. Har ingen Søskende, Forældrene
er døde. Der testeres til fattige Skolebørn i Aarhus Dom-
skole og til hans Stiff., Kantor Ped. Nielsen Skaarup. V.:
Rektor Jørg. Rhodius og Kpl. Jens Harlev. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. Udst. Aarhus 30. Aug. 1704. J. R. 113.
29. — Holst, Pet., Ritm. v. Fynske Rgmt. t. H. x/i Anna Sophia
Oldeland. U. B. V.: Kpt. C. C. Elbrecht paa Hennebo
Ladegd., Kpt. Hans Due, Pr. And. Hvid og Forv. paa
Oregd., Laur. Ped.sen. Indl. 6 U.skr. og Segl: Ægtep. og
V.e. Udst. paa Tysk. Aagd. 14. Jan. 1704. F. R. 38.
2. Okt. Schrøder, Joh., en rum Tid c/a Else Berntz. U. B. V.: Cort
v. Liibek og Jens Mikkelsen. Udst. Bergen 2. Spt. 1704.
N. R. 154.
3. — Ped.sen, Laur., en rum Tid vi Maria Fr.sdt. U. B. V.:
Pr. Chrf. Danckel, Aage Thomsen og Barthol. Slægger.
Udst. Kbhvn. 18. Spt. 1704. S. R. 152.
24. — Ped.sen, Rasm., en rum Tid cø Dor. Soph. Joh.sdt. U. B.
V.: Hdlsm. Ped. Riegelsen af Kbhvn. og .Renteskr. Sør.
Rasm.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Ingvorstrup 12. Juli 1704. J. R. 125.
31. — Hinds, Claus Jok.sen, Pr. in Anne Hansdt. Hof. U. B.
V.: Pr. Erik Jac.sen Turmand (Nordmand) og Sorenskr.
Niels Jensen Kongsberg. Udst. Flesberg Pr.gd. 2. Maj
1704. N. R. 163.
31. — Knudsen, Mort., f. i. Starb (Starup?) Sn. i Haderslev
Amt m Margr. Paulsdt., f. i Randers. U. B. V.: Over¬
form. Bart. Stuve og Urtekr. Lor. Frost. Indl. 1 U.skr.
og Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst. Chr .havn
12. Okt. 1704. S. R. 167.
3. Nov. Mog.sen, Mog., Klokker ved den tyske Kirke, i 32 Aar
c« Kirsten Thorsdt. U. B. V.: Slotspr. Ernst Chr. Boldich
og Kantor Chrf. Pfaffendorf. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Hels.ør 16. Okt.
1704. S. R. 168.
8. — Herstad, Niels Ped.sen c/i Kirsten Ped.sdt. Braad. U. B.
V.: Ped. Weilbye og Jens Rasm.sen. Udst. Skeen 11. Aug.
1704. N. R. 165.
8. — Aasen, Claus Haagensen, boende i Eger Pr.gæld, en god
Tid vi Anne Ammonsdt. U. B. V.: Hans Ryg og Christen
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Daler. V. s U.skr. er H. P. S. og Sør. Høg. Udst. Bragernæs
16. Aug. 1704. N. R. 167.
8. Nov. Madsen, Sør. c« Barb. Svendsdt. U. B. Hustruen har af
forr. Ægtesk. en S.: Ped. Ped.sen. V.: Raadm. Mads Truesen
og Jonas Hansen Vellerman. Udst. Chr.ia 12. Mts. 1704.
N. R. 168.
15. — Storm, Rasm., Forp. paa Gjorslev, i 30 Aar c« Mette
Frantsdt. U. B. Ingen af Ægtef.e før gift. Legat til Chr.-
havns Kirke. V.: Mort. Munk og Ped. Riegelsen. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. ogV.e. Udst. Kbhvn. 4. Nov. 1704.
S. R. 171.
15. — Hals, Jens Sør.sen, en rum Tid w Dor. Madsdt. U. B.
V.: Sør. Jensen og Sør. Hansen. Indl. 4 U.skr.: Ægtep.
og V.e. Udst. Æbelt. 13. Okt. 1704. J. R. 130.
15. — Schrøder, Fr. c« Christina Suhr. U. B. Hustruen har Børn
af tidl. Ægtesk. V.: Hans og Wilchen Horneman. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og Y.e. Udst. Sortebrødre 23.
Okt. 1704. S. R. 172.
22. — Rubertsen, Edv. c« Anne Henr.sdt. Gytrie. U. B. V.:
Stadsmaaler Yoen Jensen og Aukt.sdir. Zach. Nielsen.
Udst. Bergen 7. Okt. 1704. N. R. 175.
13. Dec. Eitel, Joh. Michael, Apot. cn Inger Thom.sdt. Mejer, U. B.
Der testeres til: Throndhj. Domkirke, hans Stifdt., Anne
Soph. v. Westen og hans Hustru. V.: Mag. Niels Juel
og Stadsvejer Lor. Lor.sen Angel. Udst. Throndhj. 14.
Apr. 1704. N. R. 194.
13. — Charisius, Anna, Enke e. Ghr. Mort. Skinkel t. Søholm m. m.
U. B. Ss.: Sophia Elisab. C. w Bar. Rodsteen. U. B. Afd.
Br.: Amtm. Ambrosius C. ; dennes Børn: Chr. C., der af
S. E. G. er udvalgt til at arve det af hende oprettede Stam¬
hus, Anna Barbara Soph. C. og Maria Dor. C., hvilke sidste
skal arve Test.ix. Der er 2 konf.e Test.r oprettede af Test.ix
og hendes afd. Mand, dat.e 4. Juli 1672 og 7. Okt. 1682.
Hvis de 3 ovennævnte Arvinger dør før Test.ix, skal Arven
tilfalde Genmaj. Munchs Arvinger. V.: Amtm. Gr. Hannib.
Wedel og Sv.: Ritm. Poul Ditlof v. Biilow. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test.ix og V.e. Udst. Søholm 25 Nov. 1704.
F. R. 49.
20. — Aagaard, Nic., Hdlsm. cn Kirsten Laur.sdt., Enke e. Chr.
Lelius t. Ullerupgd. U. B. Hustruen har af forr. Ægtesk.
2 fuldmyndige S.r, Mourits Kønning L. og Mårten L.
V.: Enkens Law., Enevold Nielsen Bierregaard t. Kjølbygd.
og Provst Sixtus Aspach. Indl. 6 U.skr. og Segl: Ægtep.,
S.rne og V.e. Udst. Ullerupgd. 10. Nov. 1704. J. R. 143.
20. — v. Roersdorff, Joh. Andr., Kvarterm. v. Ob. Jørg. Rantzovs
Rgmt. t. H. og efter Forlydende som Ltn. falden i Slaget
ved Hochstädt (Høchstedt) tz> Maren Ulfeld. U. B. V.:
Ritm. Adolf Restorf og Pr. Sør. Glud. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kattrup 2. Nov. 1700. J. R.
148.
20. — Hiort, Veronica Elisab. c/j Laugm. Niels Knag. Ægtepagt
af 18. Maj 1702. U. B. Han har af tidl. Ægtesk. 2 Børn.
Hans og Ingeb. Marie K. V.: Raadstueskr. Thom. Chri¬
stensen og Kbm. Rolf Dankersen. Udst. Bergen 14. Juli
1704. N. R. 197.
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17. Jan. Cath. Enke e. Hdlsra. Joh. Florens. U. B. Et mellem
Test.ix og hendes afd. Mand oprettet Test.e er konf.t
af Kg.n og Mandens Arvinger er fyldestgjorte. Afd.
Truels Olsens Børn: Joh. Truelsen og Cath. Truelsdt.
som Test.ix har taget til sig, skal arve hendes Midler.
V.: Clemend Heyde og Niels Larsen. Udst. Chr.ia 14.
Nov. 1704. N. R. 11.
17. — Rohde, Frants. U. B. Har Jordegods i Jyll. Afd. Ss.:
Anna R., hos hvem Test. har opholdt sig i 30 Aar. Dennes
Dt.e: 1) Maria, 2) Helene Soph. og 3) Antonette. V.:
Kanc.r. Severin Wildschiitz og Prof. Joh. Fr. Bartholin.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 9. Maj
1704. S. R. 1.
17. — Fincke, Henr. t. Lejregd., Kpt. ved Marinergmt. en Karen
Guldensparre. Deres eneste Barn er død. V.: Etr. Povl
Eggers og Amtm. over Island, Chr. Muller. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn 17. Dec. 1704. S.R.4.
24. — [Tisdorph], Nic. Henr.sen, i 27 Aar Kpl. v. Nicolai K.,
ugift. U. B. Afd. Br.: Pr. Michael Henr.sen [Tisdorph],
der har efterladt Børn. Test. vil begr.s i en muret Begr.
i Nicolai K. Legater til 2 Præsteenker, til Test.s Tj.pige,
Anne Nielsdt., der har tjent ham i omtr. 15 Aar, til hans
Ss.s: Hans Madsen, og til hans afd. Br.s Børnebørn:
Herm. Høyer, Michael H., Anne Cath. H., Else Bartholin,
Thomas B., Else Worm og Michael W. Hans øvrige efter¬
ladte Midler skal deles mellem hans afd. Br.s Dt.e: 1)
Drude Margr. w Assess. Henr. Høyer, 2) Anne, Enke e.
Justr. Jacobæus og 3) Kirstine c« Christen Worm. V.:
Prof. Hans Steenbuck og Kpl. Jac. Jensen Snistorph.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn. 16.
Jan. 1705. S. R. 9.
24. — Mechlenburg, Niels c» Maren Clausdt. U. B. Ægtepagt.
V.: Gen.maj. Joh. Arnoldt og Maj. N. Sibbern. Udst.
Borrestadgd. 12. Fbr. 1704. N. R. 16.
17. Fbr. Sandersen, Ole, Skipp., en rum Tid on Inger Nielsdt.
Deres to Børn er døde. V.: Hans Jensen og Christen
Hansen Kappel. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e.,
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 9. Fbr. 1705. S. R. 26.
17. — Jonsen, Christen, Skipp., i 20 Aar c« Maren Jensdt. U. B.
V.: Mort. Munch og Ped. Riegelsen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 28. Jan. 1705. S. R. 28.
28. — Mask, Henr. Henr.sen, Br.vinsbr. og Rodem., f. paa Chr.-
havn og død 22. Jan. 1705, Joh.e Ped.sdt., f. i Halland,
Asige Sand i Slettelynge. Law.: Jens Ped.sen. U. B.
Hustruens Dt. af tidl. Ægtesk., Anne Svendsdt. Arvinger:
Hans Albrecht Franck, Anna Franck, Enke e. en S. af
Test., Anna Lisbeth Franck og Gundel Jensdt. Endvidere
Tomas Brun, Mikkel Persen og Mette Persdt. V.: Pr.
Chrf. Damekel og Brygger Bendt And.sen. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test. og V.e. Udst. Chr.havn 22. Jan. 1705. S. R. 36.
10. Mts. Nielsen, Povl, f. i Alderomme Sn. i Skaane, w Birg. Jensdt.,
f. i Glongslød (Glumsløf) ved Landskrona. U. B. V.:
Hans Mikkelsen Holm og Oluf Jensen Glin (Glim?). Indl.
3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 27. Fbr. 1705. S. R. 47.
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21. Mts. Erythrophilus, Joh. Jost, BoghdL, født i Udlandet, en
rum Tid c« Margr. Wørgers, Enke e. Dan. Paulli, med hvem
hun har 5 Børn, som lever. U. B. Test. har Værdier i
Kbhvn., Frankfurt, Leipzig og Hamborg. Ss.: Philippina
Christina E. Br.s.r: Joh.s Martinus E. og Georgius David E.
Disse bor alle i Udlandet og deres Arv skal udbetales i
Hamborg. V.: Pr.e Barthold Botsach og Felix Chrf.
Mentzer. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. paa
Tysk. Kbhvn. 8. Jan. 1704. Paategning af 11. Mts. 1705
med 2 U.skr. af V.e. S. R. 58.
21. — Arvesen, Gudmand, Ruhugger cø Berete Laur.sdt. U. B.
V.: Jens Rasm.sen Addit og Blegmand Niels Nielsen.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 8.
Mts. 1705. S. R. 68.
24. — Krog, Rasm. Jensen, f. i Kalø Amt i Rimsø By, za Anne
Ibsdt., f. i Emmeløv By i samme Sn. Deres eneste Barn
er død. V.: Pr. Hans Terkelsen Hammer og Bertel Markus¬
sen af Emmeløv. Indl. 2 U.skr.: (R. I. S. K. og A. I. D.)
Ægtep., 2 U.skr. og Segl: V.e. Udst. Rimsø 2. Mts. 1705.
J. R. 32.
28. — Lindemann, Henning, Parykm. xa Margr. Hedev. Orde-
•wiens. U. B. Hustruen før gift u. B. V.: Kbm.e Joachim
Horn og Pet. Pet.sen Lundt. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 1. Dec. 1704. Et Duplikat
af Test.t er dat.t 7. Jan. 1705. S. R. 70.
31. — v. Haxthausen, Jørg. Fr., kgl. Staldm. Charl. Amal.
Råben. U. B. V.: Oversek.. Ditl. Wibe og Amtm. Knud
Juel] Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. paa
Tysk. Kbhvn. 24. Mts. 1705. S. R. 74.
31. — Rasm.sen, Svend, en rum Tid c« Ellen Ped.sdt. U. B.
V.: Sør. Christensen Trædholt og Hans Nielsen. Indl.
3 U.skr. og Segl: Ægtep. og S. C. T., 1 U.skr.: H. N. Udst.
Kbhvn. 18. Mts. 1705. S. R. 75.
31. — Sirkiøbing, Christen Nielsen, Arkelim, en rum Tid c/a
Kirsten Mikkelsdt. Lam. U. B. Ægtef.e ikke før gift.
Test. har i 27 Aar været i Kongens Tjeneste. V.: Chr.
Grimb og Bendt Bendtsen Kier. Indl. 2 U.skr. og Segl:
Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. Kbhvn. 11. Mts. 1705. S. R. 78.
31. — Brys, Oluf Simensen c« Maren Chrf.sdt. Muus. Deres
Børn er døde. Ss.dt.: Gertr. Jensdt., der længe har været
i Test.s Tjeneste. V.: Mort. Eriksen og Hans Winslow.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 28.
Fbr. 1705. S. R. 79.
31. — Mygind, Bertel, Pr. co Ellen Mikkelsdt. U. B. Hun 2 G.
før gift [form. med Pr.e Sør. Eskildsen Hjorthøj og Hans
Lundgaard] og har Børn. V.: Sv.e Provst Hans Brøchner
og Pr. Niels Mikkelsen [Tved], Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. Udst. Hasle Pr.gd. 13. Okt. 1702. J. R. 36.
31. — Krag, Jens, Pr. <z> Inger Marie Jørg.sdt. Hatting. U. B.
V.: Pr.e Mort. Giødson (Gjødesen) og Sør. Glud samt And.
Sør.sen Bræstrup af Horsens og Mads Laur.sen v. Baden
i Daugd. Indl. 6 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Engom Pr.gd. 4. Mts. 1705. J. R. 38.
31. — v. Hadelen, Reinert, Kpt. ved Oplandske Inf.reg., i 23
Aar c« Elisab. Brochenhuus. Deres eneste S.: Knud er
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død. V.: Br.: Ltn. Knud v. H. og Sv.: Tobias Hichmand.
Udst. Hage (Haye?) 9. Fbr. 1705. N. R. 63.
12. Maj. Christensen, Joen, Brygger, en rum Tid v Bente Mikkelsdt.
U. B. Ægtef.e ikke før gifte. V.: Hdlsm.e Stadskpt.
Math. Ped.sen og Ped. Riegelsen. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Et Duplikatexpl. af
Test.t har som Vidne Knud Ped.sen Storm i Stedet for
Math. Ped.sen underskrevet. Udst. Kbhvn. 30. Mts. 1705.
S. R. 93.
12. — Brandt, Chr., Kbm., f. i Sønderb., en rum Tid vi Margr.
Rasm.sdt. Munch, f. i Kbhvn. U. B. Gave til de fattige.
V.: Renteskr. Gregorius Clausen og Ped. Riegelsen. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og Y.e. Udst. Kbhvn. 22. Jan.
1705. S. R. 94.
12. — Larsen, Bendt, Brygger, en rum Tid vi Cath. Jørg.sdt.
U. B. V.: Hans Kock og Greg. Jørg.sen. Indl. 3 U.skr. og
Segl: Test. og Y.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn.
10. Mts. 1705. S. R. 95.
18. — Løff, Thom., Pr., en rum Tid vi Maria Jac.sdt. U. B.
V.: Justitiarius i Oberhofretten Hans Blix og Fgd. over
Halsnøe Kloster Willem Hansen. Udst. Houschen Pr.gd.
i Stavanger Provsti 17. Mts. 1705. N. R. 79.
18. — Povlsen, Oluf, af Leene i Froens Sn. i Gudbr.sdalen vi
Berte Amundsdt. U. B. Oluf Ped.sen Yechle, som er vi
Test.s ældste Br.dt., som er Hustruens Ss.dt., skal arve
Ægtep.s Gaard »Leene«, og skal til hendes Død forsørge
Marrit Torkelsdt., som Ægtep. har taget til sig. V.: Poul
Kiorstad, Rasm. Rostad og Hans Branderud. Udst.
Alme i Froen 5. Kts. 1704. N. R. 80.
18. — Wohnsfleth, Herm., Ob. »Er efter langudstanden Krigs-
travaille i adskillige Potentaters Tjeneste nu i høj Alder¬
dom og bor paa Alstedgd. i Nykirke Sn.« U. B. Der testeres
til: Tørring K., hvor han vil begr.s, hans afd. Br.: Detl. W.s
S.: Augustus W. boende hos sin M. i Slesvig, hans Hus¬
holderske samt til Kmh. Chr. Albr. Brochtorf t. Lindau,
Stougd. og Alsted og hans Arvinger. V.: Pr. Ped. Arens-
berg og Hrr .skr. Math. Hansen. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. Udst. Alstedgd. 21. Apr. 1705. J. R. 54.
29. — And.sdt., Elisab. v Hdlsm. Hans Munck. U. B. V.: Kbm.e
Ped. And.sen Fielderup og Ped. And.sen Høk. Indl. 3
U.skr. og Segl: Test.ix og V. e. Udst. Kbhvn. 23. Maj 1705.
S. R. 99.
12. Juni. Nielsen, Torgius vi Todne Knudsdt. Eneste Dt.: Marite Tor-
giusdt., død u. B. Hendes efterlevende Mand: Torgius Olsen,
der i 5 Aar har tjent Test. og nii cn Aase Nielsdt., skal som
Vederlag have en Del af Test.s Odelgd. Hurvenæs i Froland
Sn. V.: Laugrettem.e Ejuld Hansen og Oluf Salfvesen, boende
paa Miilhuus. Udst. Hurvenæs 23. Apr. 1704. N. R. 102.
15. — Larsen, Lars, en rum Tid vi Inger Larsdt. U. B. Gave
til Chr.havns Kirke. V.: Pr. Povl Povlsen Danckel og
Ped. Riegelsen. Indl. 4 U.skr. og Segl:. Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 10. Juni 1705. S. R. 108.
15. — Christensen, Thom., Skipp., i 20 Aar v> Margr. Ped.sdt.,
U. B. Gave til Chr.havns Kirke. V.: Amtsforv. Jok.
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Fr. (Rohde?) og Ped. Riegelsen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 8. Juni 1705. S. R. 109.
22. Juni. And.sen, Oluf, Byfgd., i rum Tid cz> Marie Joh.sdt. Banner-
mands. U. B. V.: Hosp.forst. Hans Rosenqvist og Hdlsm.
Rasm. Wærn. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtp. og Y.e. Udst.
Aarhus 26. Maj 1705. J. R. 69.
26. — Holck, Mog., Kpt. v. Pr. Chr. s Rgmt. v> Barb. Kirstine
Steensen. U. B. V.: Maj. Wulf Siver v. Holsten t. Gjelskov
og Sivert Urne t. Billeshave. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Skovgaarde 3. Juni 1705. F. R. 37.
26. — Sør.sen, Mort., en rum Tid c/j Margr. Davidsdt. Wendsel.
U. B. V.: Joh. Eriksen og Sør. And.sen. Indl. 2 U.skr. og
Segl: Test. og J. E., 2 U.skr.: Hustruen (M. D. D. W.) og
S. A. Udst. Rødby 10. Apr. 1705. Smaal. R. 38.
26. — Brun, Niels Olsen, Skovr. i Rosk. Amt, en Tid lang v>
Sidsel Mort.sdt. U. B. V.: Mourits Tygesen af Allerslev
og Chr. Clausen af Tokkerup. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og Y.e. Udst. Øruphus 16. Jan. 1705. Paategn.
af s. D. med 1 U.skr. af Pr. And. Ped.sen Hald i Hvalsø.
S. R. 118.
29. — Holm, Jørg. Jensen, i 23 Aar v> Joh.e Madsdt. U. B. Hendes
Ss.: Karen Madsdt. V.: Forv. Hans Mouridsen, Jens Ped.sen
af Taftebjærg og Skoleh. Niels Jepsen Bach. Indl. 5 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Alstrup paa Samsø 18.
Juni 1705. J. R. 73.
10. Juli. v. Munchhausen, Henr. Burchart, Ritm. ved Brochdorphs
Reg., ca. 3 Aar w Karen Soelgaard. U. B. V.: Christen
Linde jun. t. Handberg (Hanbjærg) Hovgd. og Pr. Jens
Henr.sen Hiermin (Jermin). Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Holstebro 7. Fbr. 1704. J. R. 82.
10. — Melvin, Rasm. cn Ingeb. Margr. Dobbelsten. U. B. Ss.:
Agnete Rasm.sdt. c/i kgl. Bogholder Ped. Rasm.sen. Br.:
Renteskr. Reguel Rasm.sen. V.: Etr. Heri. Trolle t. Snedinge
og Jagtjkr. Carl Fr. v. Barnewitz. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Sorø Kloster 6. Juni 1705. S. R. 122.
17. — Rörup, Mikkel Jac.sen, Pr., c/3 Anne Margr. Nielsdt. U. B.
V.: Pr. Hans Jac.sen Hvalsøe og Laur. Laur.sen t. Øre¬
lund (Ørlunde?). Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Tanderup Pr.gd. 16. Juni 1705. F. R. 43.
17. — Jensdt., Kirsten c/j Pr. Rasm. Ped.sen Brun. U. B. Han
har Børn af tidl. Ægtesk. V.: Pr. Joh. Ludv. Struck og
Ltn. v. Kpt. Lerckes Komp., Joh. Chrf. Zumbildt paa
Holmehus i Næraa Sogn. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.ix
og V.e. Udst. Klinte Pr.gd. 8. Juli 1705. F. R. 44.
20. — Høg, Laur. Rasm.sen, fhv. Byfgd. og død 16. Maj 1705,
c/j Sophia Amal. Nielsdt. Svane. Ingen levende Børn.
V.: Provst Jørg. Carstens og Byskr. Christen Jac.sen.
Indl. 1 U.skr. og Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen og V.e.
Udst. Odense 1. Maj 1705. F. R. 46.
20. — Jensen, And. vi Anna Liitken. U. B. V.: Christen Nielsen
og Rasm. Simonsen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og
V.e. Udst. Randers 7. Juli 1705. J. R. 92.
31. — Rasm.sen, Rasm., Kanc.forv. Dt.: Christine Rasm.sdt.,
Enke e. Sekr. Gerh. Neve, der i nogle Aar har forestaaet
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hans Hus, og som har Børn. Denne Dt. skal gaa i lige
Arv med Test. s S.r. Koncept. S. R. 130.
31. Juli. Bertelsen, Laur. c« Karen Christensdt. U. B. Test. skal
rejse til Island. Hustruen har Børn al tidl. Ægtesk. V.:
Advokat Mort. Wesling og Test.s Sv.: Fasanm. Hans Henr.
Vendt. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst. Kbhvn.
16. Maj 1705. S. R. 131.
7. Aug. Sør.sen, Christen, f. i Randers, Acciseskr. ved Chr.havns
Port v> Cath. Hansdt., f. i Sæby i Jyll. U. B. V.: Pr. Chrf.
Danckel, Ole Holm og Jens Ped.sen. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Chr.havn
18. Juli 1705. S. R. 132.
7. — Vinter, Ped. c/a Birg. Ped.sdt. U. B. Test. s Br.s.: Skole¬
discipel Hans Olufsen Vinter al Soelskov (Soleskov) skal,,
naar begge Ægtef. er døde uden Livsarvinger, være eneste
Arving. V.: Ped. Eriksen af Baastrup og Jens Jørg.sen
af gi. Soel (Gammelsole) i 0. Snede Sn. Indl. 4 U.skr.:
Ægtep. og V.e. Udst. Torup, Hedensted Sn. 6. Apr. 1705.
J. R. 100.
7. — Nielsen, Laur., en rum Tid c/j Karen Thom.dt. Lyngby.
U. B. Test. s Ss.: Anne Nielsdt., Enke e. Hans Schielderup,
som bor hos Test. V.: Pr. Johs. Dauv, Kpl. Henr. Reutze,
Niels Christensen Krarup i Abildgd. og Jørg. Ped.sen Bunde.
Indl. 6 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Thisted
27. Juni 1705. J. R. 101.
10. — Bering, Christen, Pr. a> Maren Laur.sdt., f. i Hobro. U. B.
V.: Provst Mads Sør.sen Liungaa (Lyngaa) og Forp. paa
Faurskov, Niels Nielsen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
og V.e., 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Laurberg Pr.gd. 3. Juli
1705. J. R. 104.
10. — Iversen, Jørg. yi Anneke Baltzersdt. U. B. V.: Carl Ped.sen
og Ped. Simensen. Udst. Fr.hald 19. Juli 1705. N. R. 138.
10. ■— Beverloc, Ped. Ped.sen, i 20 Aar c« Else Mads.sdt. U. B.
Hun var Enke og havde et Barn. V.: Jan Haase Vinkel
og Claus v. Reeken. Udst. Bergen 13. Juli 1705. N. R. 139.
10. — Boltrop, And. And.sen, Amt.skr. i Holb. Amt v> Anne
And.sdt. Dolmer. U. B. V.: Pr. Joh.s Herfort og Borgm.
Laur. Christensen. Indl. 2 U.skr. og Segl: Ægtep., 2
U.skr.: V.e. Udst. Holb. 6. Aug. 1705. S. R. 136.
21. ■— Tofte, Oluf Iversen. Br.: Erland Iversen Tofte, der har
taget Test. i Huset, skal arve hans Part af Gaarden »Tofte«.
Har Søskende. V.: Povl Kiørstad, Hans Fosse og Oluf
Tofte. Udst. Tofte i Froen i Gudbr.sdalen 20. Jan. 1704.
N. R. 144.
21. ■— Seehuus, Ped. Carstensen, Rektor c« Inger Ped.sdt.,
begge f. i Randers. Hustruens Forældre er døde. U. B.
V.: Amtsforv. Jul. Henr. Kejl og Hdlsm. And. Sør.sen
Boy. Indl. 4. U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Ran¬
ders 8. Aug. 1705. J. R. 109.
28. — Ullemark, Hans Hansen, en rum Tid c« Maren Jac.sdt.
U. B. Ægtef.e ikke før gift. V.: kgl. Ridefgd. Hans Ped.sen
og Tolder Bertel Gamst. Koncept. Udst. Stege 6. Aug.




21. Spt. Sør.sen, And., Forp. c/j Marens Jensdt. Søeskov, død før
12. Juli 1705. U. B. Hans Søn af tidl. Ægtesk. med Maren
Clausdt.: Jens And.sen er f. 24. Apr. 1687, hvilket be¬
kræftes af Fadderne, fhv. Raadm. i Mariager Chr. Lemke
og Math. Ped.sen Hamborg af Hobro. Hustruens Ss.dt.
Engel Foss. V.: Sv.e Forp. paa Mariager Kloster Chr.
Foss og Forp. paa Strandet, Rasm. Sør.seH. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Test., dennes Sr. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kjellerupgd. 28. Maj 1705. J. R. 119.
28. — Mort.sen, Wilh. Fr., ugift, som er antaget i det ostindiske
Komp.s Tj. og skal udgaa med Skibet »Fridericus Ovartus«,
ført af Kpt. Meincke. Test. er død paa Rejsen før 4. Aug.
1705. M.: Sara v. Westen v> Ped. Henr.sen. Morbr.: Apot.
i Odense, Peiter v. Westen, der er Test.s Kurator. Legat
til Sakskøbing Kirke. V.: Raadm. Elov. Mangor. Paa¬
tegn. af Not. publ. Indl. 2 U.skr.: Test. og Y.t, 1 U.skr.
og Segl: Not. publ. Udst. Kbhvn. 18. Nov. 1703. S. R. 164.
5. Okt. Lucasen, Hans, død 16. Spt. 1705, i 11 Aar cn Joh.e de
Hemmer. U. B. Hustruen har af 2 tidl. Ægteskaber 3
S.r og 2 Dt.e. V.: Sv.: Borgm. Sør. Brunov og Hustruens
Sv.: Christen Mouritsen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Aalb. 12. Aug. 1705. J. R. 123.
9. — Riis, Bartholem., kgl. Fgd. over Ide og Marker Len, co
Siri Henningsdt. Lemmich. U. B. V.: Raadm. Hans Juel
og Oluf Gløersen, begge af Fr.hald. Udst. Tosterød Fgd.gd.
26. Aug. 1705. N. R. 159.
16. — Gersdorph, Chr. t. Isgd., Enkem. S.: Ant. Joachim G. vi
Edel Margr. G., Dt. af Gen.maj. Fr. G. og Edele Margr.
Krag. V.: Gen.maj. t. F. Fr. Gersdorph t. Bramstrup og
Rud. Abrah. v. Putbus t. Kjørupgd. Indl. 4 U.skr. og
Segl: Test., dennes S. og Y.e. Udst. Bramstrup 23. Maj
1705. J. R. 127.
16. — Fischer, Christen, Pr., i 34 Aar <ya Mariche Madsdt. Lom¬
borg, Enke e. Pr. Claus Ped.sen [Nyborg]. U. B. Ar¬
vingerne er mange og vidt spredte over Danmark, Norge
og Sverrig. Hendes Børn af tidl. Ægtesk.: Pr. Math.
Clausen Lomborg, Anne Gertr. Clausdt. c« Pr. Axel Ped.sen
Weile, Tryggeløv paa Langeland, og Stud. Niels Clausen
Lyndelsøe, der rejser i Italien med unge Gr. Scheel. Test. s
afd. Br.: Pr. Jens [Christensen] F., dennes Dt.e: Ellen og
Sophia Jensdt. F. Test.s Ss.dt.: Anne Hansdt. Cappel v>
Pr. Jac. Buch i Aalsøe; deres Dt.: Sus.a Jac.sdt. Test.s
afd. Ss.: Rebecca Hansdt., dennes S.: Rasm. Olufsen i
Jyll., og dennes Ss.: Maren Jensdt., som er gift i Sjæll.
Anne G. Clausdt.s S.: Christen Fischer. Test.s afd. F.:
Pr. i Gjerrild og Hemmet Christen Jensen F. har efterl.
Test. en ottekantet Sølvkande paa 103 Lod. Legat til
fattige i N. L. Sn. Test.s Hustru har med sine 2 Mænd
været 44 Aar i N. L. V.: Raadm. i Odense, Jac. Møller
og Lds.tgs.skr. Niels Ped.sen. Indl. 8 U.skr. og Segl:
Ægtep., A. P. W., A. G. C., M. C. L., N. C. L. og V.e.
Udst. Nørre Lyndelse Pr.gd. 16. Fbr. 1705. F.R. 61.
23. — Gjødesen, Mort. And.sen, Pr., i lang Tid c« Maren Jensdt.
Juul. U. B. V.: Provst Jørg.. Jørg.sen Hatting, og Pr.e
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Jørg. Jørg.sen H., S. af Provst J. J. H., og Hans Grønbeck
samt Laur. And.sen Giødvad af Greis. Indl. 6 U.skr. og
Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Hedensted Pr.gd. 12. Spt.
1705. J. R. 128.
26. Okt. Jac.sen, Laur., Skræder, en Tid lang c« Anne Marie And.sdt.
U. B. V.: kgl. Yinkyper And. Børgesen og Skom. Jens
Ped.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 3. Okt. 1705. S. R. 179.
2. Nov. Ped.sen, Erik cfi Anna Laur.sdt. U. B. V.: Jens Bendixen
og Ped. Villumsen. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e,
1 U.skr.: Hustruen. Udst. Hels.ør 24. Okt. 1705. S. R. 182.
2. — Mench, Roluf (Ruloff), Kpt. v. det ostindiske Komp.,
en Tid lang c« Anna Meldorph. U. B. Deres Slægt paa
begge Sider bor i Hamborg, undtagen 2 Ss.dte, som er i
Test.s Hus. V.: Urtekr. Lor. Frost og Skipp. Poul And.sen.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Chr.havn 23. Okt. 1705. S. R. 186.
2. — Jegind, Jens, Pr. i Tæbring, en Tid lang c/a Dor. Laur.sdt.
Hiort. U. B. V.: Amtsforv. Jok. Fr. Rohde og Test.s
Br.: Niels J. af Kbhvn. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep.
og V.e. Udst. Kbhvn. 13. Aug. 1705. J. R. 136.
2. — Jensen, Gunde m Anne Povlsdt. Holst. U. B. V.: Jac.
Mort.sen Qvist af Nykøb, og Fim. hos Etr. Klingenberg
paa Højris, Laur. Nielsen Buge. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Søe paa Mors 24. Spt. 1705. J. R. 137.
2. — Lehe, Hans Christensen tz> Apollonia Lund. U. B. V.:
Jørg. Schwartz og Hans Winsløw. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. Udst. Nyb. 17. Okt. 1705. F. R. 66.
14. — Marine, Enke e. Borgm. Christen Nielsen Vendelboe, med
hvem hun har været c« i nogle og tyve Aar. U. B. Der
testeres til: Christen "Wendelboe Balle, Mort. Rolfsen B.
og Berte Marine B., Børn af Præs. i Chr.sand, Ped. Sør.sen
Balle og hans afd. Hustru, Bodel Ahrentsdt. Test.s Avlsgd.,
Øre Strai, skal tilfalde de 2 førstnævnte. V.: Prov.forv.
Joh. Valentin Wetzel, Hdlsm. Sør. And.sen Nesskiil og
Test.s Br.: Jørg. Mort.sen. Udst. Chr.sand 27. Jan. 1705.
N. R. 186.
17. — Bergen, Lor. Arntsen, fhv. Sekr. hos Vicestath. i Norge,
Fr. v. Gabel og død før 6. Okt. 1705. Test. vil begr.s i
Ringsted Kirke, og hvis dette ikke kan lade sige gøre,
i Haslev. Hans Ven: Præben Rasm.sen. Forskellige Sager
test.s til Bartr. Buchwalt paa Rentekammeret, Arnt
Berntsens Børn, Joh. Gartner, Greg. Hvid samt til fattige
paa Begravelsesstedet. Arvingerne er kun en Del Halv¬
søskendebørn. V.: Amt.skr. Præben Rasm.sen og Willum
Deichmann (Dichman). Koncept og Kopi. Udst. Brentved
(Bregentved) 24. Juli 1705. S. R. 192.
28. — Hach, Jens Jok.sen, Skom. w Malene Ped.sdt. U. B.
V. Henr. Kradepol og Corn. Henr.sen. Indl. 2 U.skr. og
Segl: Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. Sakskøb. 19. Okt. 1705.
Smaal. R. 69.
28. — Axelsen, Laur., i 34 Aar vi Anne Olsdt. U. B. V.: Poul
Rasm.sen Linden og Alb. Smit. Udst. Bergen 18. Okt.




28. Nov. Hansen, Sør., 2. G. gift u. B. Hans 2. Hustru, Anne Aal-
mand, nu død, har efterladt 2 smaa Børn, And. Hansen
Weideman og Maren Hansdt. W. af forr. Ægtesk. med
Hans W., der omkom paa Søen. V.: Ped. Grevenkop og
Sv.: Niels Larsen. Udst. Chr.ia 14. Nov. 1705. N. R. 189.
5. Dec. Halling, Niels Nielsen Maren Jesp.sdt. U. B. V.: Christen
Nielsen True og Ped. Sør.sen. Udst. Aarhus 28. Spt. 1705.
J. R. 156.
15. — Been, Oluf Hansen, en Tid lang c« Sidsel Hansdt. U. B.
V.: Provst Bert. Ludv.sen og Kpl. Ped. Belliger. Indl. 2
U.skr. og Segl: Ægtep., 2 U.skr.: V.e. Udst. Assens 20. Juli
1705. F. R. 71.
22. — Holst, Jens Jensen c« Anne And.sdt. U. B. V.: Hdlsm.
And. Kellinghusen og isl. Ibm. Jørg. Sør.sen. Indl. 4
U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 9. Mts.
1699. S. R. 214.
26. — Ped.sen, Ped. c« Malene Nielsdt. U. B. V.: Truels And.sen
og Niels Hansen Tulle. Udst. Kongsberg 16. Maj 1705.
N. R. 198.
26. ■— v. Ahnen, Iver, St.sbef.m. tz> Ovidia Christina v. Gabel,
Dt. af Vicest.holder Fr. v. G. Test. ejer Hovedgd.ene
Kopanger og Stedie. V.: Fr. v. G. og Justitiarius Hans
Blix. Udst. Chr.ia 24. Okt. 1705. N. R. 199.
26. — Landorph, Henn., Ritm. c« Sophia Amal. Steensen. U. B.
V.: Morbr.: Ob. t. Hest Niels Mundt t. Rønnebæksholm og
Farbr.: Obltn. Erik Steensen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Grevens Vænge 28. Nov. 1705.
S. R. 216.
26. — Sør.sen, Ole, Arb.karl w Bente Laur.sdt. U. B. V.: Hdlsm.e
Jac. Nielsen og Bendix Bastiansen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 1 Dec. 1705. S. R. 219.
29. — Oxendorph, Jørg. Dinesen, Navig.dir., v Anne Nielsdt.
U. B. Test. og Hustru vil begr.s paa Gulvet i Holmens K.
V.: Provst Iver Brink og Hdlsm. Ped. Riegelsen. Indl.
4 U.skr. og Segl: Test., V.e. og Not. publ., 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kbhvn. 16. Dec. 1705 i Not. publ.s Nærværelse.
Paategn. med 1 U.skr. og Segl af Hustruens eneste S.
af forr. Ægtesk., Hans Bastian, dat. 29. Dec. 1705. S. R. 224.
1706.
2. Jan. And.sen, Hans, Glarm., c« Joh.e Ped.sdt. U. B. V.: Pr.
Chrf. Danckel og Urtekr. Rasm. Jensen. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Chr.havn 16. Aug. 1705.
S. R. 4.
9. — Bielke, Otto v> Beate Rosenkrantz. S.: Jørg. B. <yj Ide
Dor. R. Hvis disse dør u. B., tilfalder Arven Test.s afd.
Br.: Chr. B. cn Maren Soph. B. s S.: Henr. B., og hvis
han er død, hans Ss.: Edele B. og hendes Børn. Er ingen
af dem i Live, falder Arven til Niels Rosenkrantz, S. af
afd. Holger R., og hvis han er død, til hans Ss.: Christence
Soph. R. V.: And. Hutfeld og Pr. Chrf. Bøg. Indl. 1
U.skr. og Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst.
Kjærbygd. 3. Dec. 1705. J. R. 5.
16. — Holm, Ped., Kbm., i 1689 w Anne Christensdt. Hendes
Børn af tidl. Ægtesk.: Didr. og Christen Hansen, Maren
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og Margr. Hansdt., alle gifte. Dt.: Karen Ped.sdt. Holm.
V.: Provst Mour. Theophili Ruchradt og Pr. Abrah. Schrø¬
der. Koncept. Udst. Nakskov 20. Apr. 1705. Smaal. R. 4.
16. Jan. Hansen, Berendt, Sysselm. c/a Anne Jonsdt. U. B. Hu¬
struens Br.s.: Jac. Povlsen skal være eneste Arving.
V.: Pr. Hans Ferslev, Guttorra Rasm.sen paa Mulle, Gul-
lach Simonsen i Svinø, Guttorm Guttormsen »ved Gaard«
og Poul Joensen paa Blancheskaale. Udst. Gierdum i
Waag i Norderøe paa Færøerne 20. Aug. 1705. N. R. 4.
16. — Smidt, Joen And.sen og Erik, S.r af Andr. S. c« Anna
Fættersdt. Deres Ss.: Maren Magd. And.sdt. S. skal gaa
i lige Arv med sine Br.e V.: Stephan Nielsen Koch og
Erik Nielsen Hyld. Udst. Bergen 30. Okt. 1705. N. R. 7.
16. — Hansen, Rasm., f. i Fyn, i 33 Aar </> Soph. Ottesdt., f. i
Jylland. Deres Børn er døde. V.: Pr. Christen Laur.sen
Mariager, Hans Mikkelsen Holm, af de 32 Borgere, og
Brygger Ped. Clausen Olrog. Indl. 4. U.skr. og Segl:
Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 12. Aug.
1705. S. R. 11.
30. — Wildschiitz, Severin, Kanc.r. c« Anna Cath. Werdelman.
U. B. V.: C. J. Giese, Fr. Jul. Liitkens, N. Schwarts og
G. Braem. Indl. 6 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. 25. Jan. 1706. S. R. 18.
30. — Madsen, And., f. i Kbhvn., en rum Tid vi Else Jensdt. U. B.
Ægtef.e ikke før gifte. V.: Pr. Chrf. Danckel og Urtekr.
Lor. Frost. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Chr.havn 18. Jan. 1706. S. R. 20.
30. — Jensen, Jens, en Tid lang c« Maria Henr.sdt. U. B. V.:
Jens Jensen Holst og Skipp. Adrian Ped.sen. Indl. 3
U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: (M. H. D.): Hustruen.
Udst. Kbhvn. 14. Jan. 1706. S. R. 21.
30. — Halling, Jok., Degn i Taarnby Sn. paa Amager c/3 Birg.
Christensdt. U. B. V.: Jac. A. Edelberg og Thom. Schrøder.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn.
14. Jan. 1706. S. R. 22.
30. — Randers, Ped. Sim.sen a> Cath. Olufsdt. U. B. V.: Sv.e
Oluf Madsen Lemik og William Walker. Udst. Fr.hald
15. Jan. 1706. N. R. 13.
6. Fbr. v. Wedel, Wilh. Fr., Gr., c/j Hedev. Magd. Danchwart.
S.r: Hannib. og Woldem. Gustav. Dt.e: Wilh.a Fr.ca og
Elisab. v. W. Test. vil begr.s i Wedelsb. s Kirke. Test.e
af 7. Okt.-1699, konf.t 21. Okt. s. A. St.amtm. v. Pritzbuhr
og Bisp Chr. Rud. Muller skal være Exekutorer. V.: Kpt.
Fr. Sehested, de Rosenkrantz, Provst Christen And.sen
Holm og Henr. Schefter. Revers, udst. af Gr. H. W.,
Rugd. 5. Apr. 1705. Indl. 4 U.skr. og Segl: Test., F. S.,
de R. og C. A. H., 1 U.skr.: H. S. Udst. Rugd. 13. Dec. 1705.
F. R. 9.
6. — And.sen, Knud, Møller, en rum Tid c« Mette Laur.sdt.
U. B. V.: Hdlsm.e Herm. Valør og Chr. Brandt. Indl.
1 U.skr. og Segl: Test., 3 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst.
Chr.havn 30. Dec. 1705. S. R. 24.
13. — v. Pogrel, Georg Wilh. o> Hedv. v. Ahnen. U. B. V.: Ob.
t. H. Fr. .v. Ahlefelt t. Nordskov og Maj. Joh. Chrf. Kørbitz
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t. Hellerup. Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og Y.e. Udst.
Lammehave 7. Jan. 1706. F. R. 11.
13. Fbr. Colstrup, Jonas Jensen, Vicepr. til Næs Pr.gæld c« Maria
Michelsdt. Slodtfeld. U. B. V.: Jac. Helgesen og Herm.
Helgesen. Udst. Henoug 29. Dec. 1705. N. R. 20.
20. — Nohren, Nic., f. i Perlberg i Brandenburg oo Aaslou Axelsdt.,
f. paa Vasland i Eigdebøigd (Eidsborg?) Sn. U. B. V.:
Gunder Olsen og Andr. Soenniksen. Udst. Chr.sand 4. Dec.
1705. N. R. 25.
27. — Gudmundsen, Jens, en rum Tid <yi Birthe Stiesdt. U. B.
V.: Lensm. Ole Aslaksen og Iver Olsen Stillisbye. Udst.
Røddenæs Pr.gd. 9. Fbr. 1706. N. R. 26.
27. — Sommer, Ped. U. B. Ss.: Margr. S. cn Just Thomsen;
deres S.: Christen Justsen i Andkjær v. Kolding. Test.
har ingen Fuldsøskende og Børn af saadanne i Live, undt.
C. Justsen. Test.s efterladte Formue med Undtagelse
af nogle Legater skal tilfalde Næstved Hospital til 3 fattige
Lemmer, der skal nyde en aarlig Rente. Legater til de
fattige i Vordingb., denne Bys Skole, Kpl. Chrf. Wegener,
Ellen Rasm.sdt., som har tjent Test. i 8 Aar, og Hus-
fogdens Fim. Sør. Hachsen. Eksecutor: Husfgd. paa Vor¬
dingb. Slot Ernst Ditlev Gerber. V.: Kpl. Chrf. Wegener,
Byfgd. Jørg. Didr.sen Fuglsang og Forp. paa Vordingb.
Slot, Hans Jac.sen Abel ved S. L.? Barchman. Indl. 5
U.skr. og Segl: Test., Eksecutor og V.e. Udst. Vordingb.
30. Jan. 1706. S. R. 37.
2. Mts. Ped.sdt., Maren, Enke e. Niels Christensen. U. B. Eneste
Arving: Sus.a Rosenberg, som har tjent Test. V.: Niels
Christensen Daldorph og Hans Knudsen Sølling, Fim.
hos Asses. Hans Scavenius. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test.
og V.e. Udst. Kbhvn. 6. Fbr. 1706. S. R. 38.
2. — Ped.sen, And., boende paa en halv Gaard »Søndre Bostad«
i Sande Sn., Jarlsberg Grevedømme, i 17 Aar c/j Torbiør
And.sdt. U. B. V.: Herm. Melhop og Michel Gievert.
Udst. Strømsø 30. Jan. 1706. N. R. 33.
13. — Christensen, Christen c/j Maren Ellingsdt. U. B. V.: Christen
Mog.sen og Didr. Muhle. Udst. Bergen 8. Febr. 1706.
N. R. 42.
13. — Clemmendsen, Clemmend c« Maren And.sdt. U. B. V.:
Brygger Jens Christensen Aagaard og Havnefgd. Frands
And.sen Bohl. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Kbhvn. 18. Fbr. 1706. S. R. 42.
13. — Grønbech, And. Ped.sen, vi Maren Chr.sdt. U. B. V.:
Kpl. Jørg. Huulbech og Konrektor Henr. Hierild. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 8. M.ts
1706. S. R. 45.
27. — Beck, Hans Joh.sen, co Agnete Laur.sdt. Krag U. B.
V.: Pr.e Math. Biørnsen Drachardt og Knud Hansen.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Frendved i
Sæby Sn. paa Sjæll. 17. Mts. 1706. S. R. 52.
27. — Ped.sen, Knud, en rum Tid ui Karen Olufsdt. U. B. V.:
Rasm. Jansen og Hans Jansen. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst. Kbhvn. 18. Fbr.
1706. S. R. 53.
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27. Mts. Funch, Otto Nielsen, St.skr. og Forst, paa Duebr. Kl.
c« Anna Dor. Braem. U. B. V.: Kanc.r. Chr. Leegaard
og Kanc.sekr. Giøder Braem. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Rosk. 5. Mts. 1706. S. R. 56.
27. — Vulf, Niels Christensen cn Cath. Laur.sdt. U. B. V.: Pr.
Niels Møller og Hans Noerman, tjenende hos kgl. Bogh.
Ped. Rasm.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Aagaard i Løve Hrrd. 26. Fbr. 1706. S. R. 57.
27. — Bering, Ped. c« Else Hansdt. Lindberg. Ægtef. ikke før
gifte. U. B. V.: Just.r. Chr. Scavenius og Joh. Lindberg.
Indl. 4 U.skr. og Segl; Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn.
8. Mts. 1706. S. R. 58.
27. — Lychesen, Ped., Pr. c« Maren Ped.sdt. [Skydeberg]. Deres
eneste Barn er død. V.: Pr.e Erik Svitzer og Arent Hansen
Steenstrup. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Søllinge Pr.gd. 12. Fbr. 1706. F. R. 15.
30. — Jensen, Jens. Har Hustru og Børn. Afd. Svigerf.: Jac.
Rosenqvist af Nysted, hans Enke: Abel Ped.sdt. Deres
S.: Joh. R. V.: Enkens Lavv., Jac. Disington, Jac. (Joh.?)
R. og Pr. Christen Jac.sen Baudelin. Koncept. Udst.
Nysted 20. Jan. 1706. Smaal. R. 16.
20. Apr. Jonsdt., Ragnydur af Grøf paa Island, Enke. U. B. To
Br.dt.e: Gudmunder Oddsdt. og Hallfrieder Arredt.,
der fra deres Barndom har været hos Test.ix, skal arve
hendes Jordegods undtagen hendes Hovedlod og hendes
Løsøre. Udst. Grøf 28. Spt. 1705. N. R. 65.
20. — Schrøder, Gilles cn Marikie Jansdt. U. B. V.: Christen
Sør.sen og Thim Hansen. Udst. Bergen 18. Fbr. 1706.
N. R. 67.
20. — Burlag, Dines Clausen, Stolem. w Joh.e Sør.sdt. U. B.
V.': Hein Ditl.sen Friis og Gert Jac.sen Saren. Indl. 3
U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen. Udst.
Kbhvn. 18. Mts. 1706. S. R. 69.
20. — Laur.sen, Børge, en Tid lang v> Bodel Ped.sdt. U. B.
Udenrigs Arvinger paa begge Sider. V.: Kons.skr. Casp.
Svendsen Schive og Tobakssp. Jens Ped.sen Giested.
Indl. 4 U.skr. (Test. B. L. S.) og Segl: Ægtep. og V. e.
Udst. Chr.havn 30. Mts. 1706. S. R. 70.
20. — Clausen, Didr., en rum Tid en Arf. Cornelisdt. U. B. V.:
Jan Mogensen af Dragør og Gert Corn.sen Finis. Indl.
2 U.skr. og Segl: Test. og V.t J. M., 2 U.skr.: Hustruen
og V.t G. C. F. Udst. Hollænderbyen 16. Mts. 1706. S. R. 71.
24. — And.sen, Jesp. co Magd. Jansdt. Dosker. Deres Børn er
forlængst døde. V.: Ped. Frandsen Wulf og Danchert
Danchertsen. Udst. Bergen 12. Fbr. 1706. N. R. 69.
24. — Eriksdt., Maren, Enke e. Christen Jørg.sen. Hendes Dt.s.:
Niels Dorph c« Karen Jensdt., i hvis Hus Test.ix er optaget,
skal arve hendes Gaard Vestre Urkestad (Ukkestad) i
Nannestad Sn. V.: Sv.: Pr.? Jens Mog.sen og Ss.s.: Lars
Thue. Udst. Eg 1. Aug. 1705. N. R. 70.
4. Maj. Schierman, Michel, en rum Tid c/j Giri S. U. B. V.: Joh.
Omsen og Harjer (Hardi) Simners (Simens). Udst. Bergen
30. Mts. 1706. N. R. 75.
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4. Maj. Jensen, Mikkel, f. i Fjelsted, Mariager Sn. i Jyll. vi Gundele
Ped.sdt., f. i Halland, Aarste (Årstad) Sn., Heberg By.
U. B. Gave til Frelsers Kirke. V.: Pr. Chrf. Danckel,
Ole Holm og Jens Ped.sen. Indi. 1 U.skr. og Segl: Test.,
4 U.skr.: Hustruen og V.e. Udst. Chr.havn 6. Apr. 1706.
S. R. 85.
14. — Kildgaard, Jesp. Jensen, Kpl. vi Anne Margr. Sør.sdt.,
f. i Koutved By i Sørup Sn. U. B. V.: Pr. Povl Jac.sen
[Langeland] og Vejer og Maaler Thom. Ped.sen Brun.
Koncept. Udst. Svendb. 22. Mts. 1706. F. R. 34.
17. — Haagensdt., Gudrun. U. B. Hendes Br.dt.: Christine
Arnedt, som fra sin Barndom har været i Huset hos Test.ix
og ikke har sin F. i Live, og hendes eventuelle Børn skal
arve hende, Test.ix har en Br.: i Live, der har Formue.
V.: Torsten Sigurdsen og Biarne Nikulassen. Indi. 1
U.skr. og Segl: Test.ix, 2 U.skr.: V.e. Bilagt en Over¬
sættelse fra Islandsk til Dansk. Udst. Ytre Solheime i
Myrdal paa Island 9. Aug. 1705. N. R. 90.
7. Juni. Sør.sen, Ped. vi Marie Kirstine Joh.sdt. U. B. Han har
Børn af tidl. Ægtesk. V.: Raadm.e Ant. Hansen Dreyer
og Hans Ped.sen Holmer. Udst. Nyb. 16. Apr. 1706.
F. R. 39.
Stubbe, Jac., Hdlsm., i 14 Aar c/a Maren Nielsdt. Deres
Børn er forlængst døde. V.: Hans Aug.sen Dreier og Sør.
And.sen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst.
Kbhvn. — Følgeskr. af 22. Maj 1702. S. R. 103.
Kløcker, Fr. vi Sophia Amal. K. U. B. V.: Hofm. hos
Gr. Leiningen, Joh. Chr. Lange og Joh. Sohl. Indl. 4
U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 14. Maj 1706.
S. R. 104.
Lange, Henr. Bertelsen, en rum Tid vi Joh.e Rasm.sdt.
U. B. V.: Hans Ped.sen Flachberg og Joh. Lauenstein.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 10.
Maj 1706. S. R. 105.
Ped.sen, Fr., Ekvip.skr., en Tid lang vi Mette Joh.sdt.
Deres Børn er døde. Hustruens S. af tidl. Ægtesk.: Stud.
theol. Joh. Henr. Grotius, 24 Aar gi. Gave til Holmens
Sn. s fattige. V.: Jens Ibsen og Christen Bryne. Indl. 4
U.skr. og Segl: Ægtep. og V. e. Udst. Kbhvn. 28. Apr.
1706. Paategning af J. M. Grotius af s. D. med 2 U.skr.
og Segl: af denne og hans Kurator, Ekvip.m. Claus Gyntel-
berg. S. R. 106.
Sebbelov, Hans Thomsen vi Beata Ottesdt., der er paa en
Rejse til Stettin. U. B. V.: Kane. assess. Hans Scavenius
og Provst Iver Brink. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og
V.e. Udst. Kbhvn. 8. Juni 1706. S. R. 111.
23. Juli. Ped.sen, Just, Byfgd., i rum Tid vi Ellen Olufsdt. U. B.
Hustruen har Børn af tidl. Ægtesk. M.: Maren Justsdt.,
Enke e. Chr. Brun. Dennes Law., Byskr. Bagge Laugesen
Roed. Indl. 6 U.skr. og Segl: Ægtep., V.e, Test.s M. og
dennes Law. Udst. Kalundb. 11. Juni 1706. S. R. 117 b.
23. — Kleppinck, Lothar Adolph Hinr., Kpt. v. Gren.kp.set vi
Abel Cath. LasSon. U. B. Hustruens Ss.: Anna Margr. L.
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Hun har andre Søskende. V.: Maj. v. Gren.kp.set, Adam
v. Gaffron og Kpt. Fr. Holsten. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn. 9. Juni 1706. S. R. 120.
26. Juli. Povlsen, Laur., en Tid lang c/o Alheid Brunghorst. U. B.
V.: Svend Hansen Hjortberg og Hans Mathias. Udst.
Bergen 29. Juni 1706. N. R. 125 b.
30. — Sode, Sor. Olsen, Pr. cfl Joh.e Ped.sdt. U. B. Der testeres
til: 1) Hustruens Børn af tidl. Ægtesk., Ped. og Jørg.
Clauss.rs Børn, Karen og Maren Clausdt.es Børn, 2) Birg.
Madsdt., hvis F. er Test. s Sv.: Mads Mikkelsen i Risøer,
og som fra sit 3. Aar har været i Test.s Hus, 3) Marie
Baggesdt. for lang og tro Tjeneste, 4) Pr.gaarden i Tved,
5) fattige i Tved og Birkenæs Sn.e. V.: Kpl. i Erie Pr.gæld
Mentz Ped.sen Blix og Laugrettem.e Gulov Biørnsen,
(Neder Dønnestad) og Niels Aanonsen Ryen. Mundligt Test.
i Vidners Overværelse 1 Maj 1705. V. s Erklæring er ud¬
stedt Tveds Pr.gd. i Topdal 15. Jan. 1706. N. R. 126.
30. — v. Buchwalt, Wulf c« Anna v. der Wisch. Nulevende Børn:
Chr. og Fr. v. B., Mette v. B., Anna Cath. v. B. </> Kpt.
v. Drieberg og Charl. v. B. Konf. Ægtepagt af 19. Juni
1674. Test.e af 9. Dec. 1703, konf.t 12. Jan. 1704. Test.s
yngste S.:, Fr. v. B., skal efter hans Død overtage Guddum-
lund mod at svare et vist Beløb til sin M. og Søskende. V.:
Sør. Madsen paa Teglgaarden og Willum Middelton paa Lin-
denburg. Indl. 5 U.skr. og Segl: Test., de 2 S.r og V.e.
Udst. Guddumlund 3. Juni 1706. J. R. 85.
6. Aug. Belov, Ide Maria c« Henr. Unger t. Tidemandsholm.
U. B. Han før c« Margr. Meilheim; deres Dt.: Tale Dor.
v. U. V.: Justr. Krabbe og Ove Budde. Indl. 3 U.skr.
og Segl: Test.ix og V.e. Udst. Willerup 21. Juli 1706.
J. R. 87.
6. — Sør.sen, Niels, Tømmerm., en rum Tid in Kirsten Svendsdt.
U. B. V.: Kpl. Christen Laur.sen Mariager og Iver Laur.sen.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kbhvn. 7. Apr. 1705. S. R. 129.
27. — Bentsen, Ped. v Sophia Olsdt. U. B. V.: Provst Gudm.
Poscholan og Stud. Jens Hansen Poscholan. Indl. 4 U.skr.
og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kalundb. 7. Aug. 1706.
S. R. 142.
30. — Køning, Fr. Mour.sen, Pr. c« Agnete Hansdt. Knoph.
U. B. V.: Pr. Niels Møller og Forv. paa Aagaard, Niels
Christensen Vulf. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Helsinge Pr.gd. 17. Aug. 1706. S. R. 149.
30. — Naus, Joh., i 29 Aar c« Cath. Lisab. Brun. U. B. V.: Sv.:
Raadm. Hans Holst og Kirkekass. Jes Taysen Tiisen.
Koncept. Udst. Nykøb. F. 17. Aug. 1706. Smaal. R. 51.
20. Spt. Dan.sen, Ansteen, af Chr.sand vi Gierke Berntsdt. U. B.
Test.s Søskende er døde. Hustruen har af forr. Ægtesk.
1 S.: Rollof Tønnesen. V.: Sør. Ped.sen Elve og Ped. Clau¬
sen. Udateret. N. R. 148.
20. — Widing, Jac. And.sen, Hdlsm. c/a Anne Mikkelsdt. S.rne:
Joh. Jac.sen W. og Jac. Jac.sen W. skal arve Lyse Kloster-
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godset. Ægtep. har andre Børn. V.: Mort. Laur.sen Morup
og Alb. Lampe. Udst. Bergen 30. Okt. 1699. N. R. 152.
20. Spt. Færløv, Hans Jensen cn Maren Jensdt. U. B. V.: Guldsm.
Jac. Sør.sen, Kir. Joh. v. Aspern og Laur. Bartholomæisen.
Indi. 4 U.skr. og Segl: Test. og V.e, 1 U.skr.: Hustruen.
Udst. Kbhvn. 31. Aug. 1706. S. R. 158.
25. — Becker, Joh. Gottfr., Hof- og Rejseapot. [ c« 1) Soph.
Iversdt., 2) Helene Margr. Munk]. Test.s ældste S. af
1. Ægtesk., Gottfr. B., skal arve Test.s Gaard og Apoteket
og skal betale en Sum til sin Stifm. og Test.s S. med denne,
Joh. Gottfr. B., hvorhos Stifm.en skal have en Bolig i
Apot.gaarden. Det store Sølvbæger, som Dr. Charl. Amal.
har givet Test., skal blive ved Huset og Apoteket. Den
ældste S. skal eventuelt være Formynder for sin Halvbr.
Test. s Ansøgn. af 16. Juni 1696 om, at Apot. efter hans
Død maa være fri for Forsegling, Registrering og Deling,
er konf.t af Kg.e Chr. V og Fr. IV. V.: Chr. Schupp og
Nic. Wroe. Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e. Udst.
Kbhvn. 7. Aug. 1706. S. R. 159.
25. — Anna, Enke e. Sør. Lavesen Fohrmand, og død 8. Juni
1706. Før t/j Hdlsm. Mikkel Jørg.sen; en af hendes Dt.e
med ham, Maren Mikkelsdt. c« Greg. Blichfeld, nu begge
døde, har efterladt 2 Børn, Anna Cath. B. og Clemend Mich.
B., der skal tage lige Arv og have V» af Boet, medens lignende
Parter skal tilfalde Test.s 2 andre Dt.e V.: Isl. Kbm. Ped.
And.sen Fiellerup og Chr. Joh.sen. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test.ix og V.e. Udst. Kbhvn 4. Juni 1706. S. R. 162.
25. — Werøe, Ped. And.sen, en rum Tid tyj Ellen Tollesdt. U. B.
Før i/j Trine Laur.sdt. og har Børn af dette Ægtesk. Test.
skal rejse til Vestindien. V.: Vinhdl. Hans Jensen og Pramm.
Niels Christensen. Koncept. Udst. Kbhvn. 16. Spt. 1706.
S. R. 165.
25. — Gram, Inger Madsdt., ugift og nu over 70 Aar. Afd. Ss.:
Joh.e G. Afd. Br.: Pr. i Ullensager Pr.gæld Chrf. Madsen G.,
der har efterladt Enke: Margr. Hansdt. Vellerman, og Børn,
hvilke sidste skal arve Test.ix. V.: Henr. Reimers og Colbiørn
Steenrud. Udst. Trøgstad 28. Aug. 1706. N. R. 153.
25. — Joh.sen, Thorn., i 18 Aar v> Hilleb. Marie Jac.sdt. U. B.
Ægtef. ikke før gift. V.: Sv.: Byskr. Christen Jac.sen og
Hdlsm. Hans Thomsen Asman. Indl. 3 U.skr. og Segl:
Test. og V.e. Udst. Kerteminde 10. Spt. 1706. F. R. 53.
25. — Cortsen, Sør. Sør.sen w Margr. Sør.sdt. U. B. V.: Joh.
Mølman og Christen Mouritsen. Indl. 4 U.skr. og Segl:
Ægtep. og V.e. Udst. Aalb. 20. Aug. 1706. J. R. 106.
9. Okt. Lucasdt., Gedske, Enke e. Laur. Laur.sen Friis. Legater til
fattige Enker o. a. i Horsens og paa Landet, nemlig: Kir¬
sten Lund i Tenning, Gertrud Jesp.sdt., Enke e. Niels
Smith i Blirup, Joh.e Olufsdt., Enke e. Ped. Giordsen i
Katterup, Rasm. And.sen i Toutum, Mette, Enke e. Hans
Pankke, Karen Ped.sdt. i Horsens, Chr. Hyrdes Enke,
Anne Sør.sdt. i Kattesund, Kirsten Steffens i Fugholm,
Barbara Mog.sdt. sm.steds, norske Kirsten, Kirsten Skræd-
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derkone, gi. Volborre paa Graven, Mette Basis i Fugholm,
Sal. Joh. Apot.s [Enke] i Horsens og Povl Sør.sens Enke i
Provstegyde. Endvidere Legater til fattige Skolebørn
i Horsens Latinskole og til de fattige Børns Skolem. i
Søvind Sn. Test.ix vil begr.s i Gangsted Kirke. V.:
Pr. Ole Christensen Zeuthen og Sv.: Raadm. Math. Wincke
af Horsens. Koncept. Udst. Tyrrestrup 3. Aug. 1705.
J. R. 109.
6. Nov. Thomsen, Tyge, Amtsforv., en rum Tid w Geske Blum.
U. B. V.: Kpl. Povl Mørch og Forp. paa Hammelmose,
Mog. Torbensen. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e.
Udst. Aalb. 4. Okt. 1706. J. R. 124.
6. — Melhorn, Anna Maria cn Provst Laur. Rohde. U. B. Ss.dt.:
Anne Soph. Rosendal <zj P. Poulsen R.?; deres S.: Math.
Melhorn Rohde, som Test. for 8 Aar siden i en Alder af 6
Uger har taget til sig og nu har, adopteret. Han skal være
eneste Arving. V.: Pr.e And. Hillebrandsen og Nic. Edinger.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Vestenskov
Pr.gd. 17. Fbr. 1706. Smaal. R. 57. Uindløst og kass.t
efter kgl. Bef. af 10. Nov. 1713.
6. — Grubbe, Tønne t. Lystrup c/3 Wilh. Hedev. Winsheim.
Tidl. Test.e af 11. Maj 1701, konf.t 24. Maj 1701. V.:
Just.r. Joh. Bertr. Ernst og Borgm. Gerh. Neuhaus. Indl.
4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. paa Tysk. Kbhvn.
15. Okt. 1706. S. R. 186.
6. — Engelsen, Ole, en rum Tid tn Bodil Larsdt. U. B. V.:
Hdlsm. Chr. Meier og kgl. Glarm. Lor. Paulsen Berger.
Indl. 3 U.skr. og Segl: Test. og V.e., 1 U.skr.: Hustruen
Udst. Kbhvn. 4. Okt. 1706. S. R. 187.
6. -— Christensen, Sør., en rum Tid v> Soph.a Eleon. Warnholtz.
U. B. V.: Maj. J. Becher og Ped. Schwan. Underskr. i
Overværelse af Pr.e Knud Tommerup og Elias Jacobi.
Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Kbhvn.
22. Jan. 1706. S. R. 188.
27. — Hansen, Bertel, en rum Tid cn Kirsten Laur.sdt. U. B.
V.: Lars Larsen og Ped. Christensen. Udst. Læsø 21. Okt.
1706. J. R. 131.
4. Dec. Rhodius, Poul Stein, en Tid lang c« Else Juliusdt. Tim.
U. B. V.: Apot. Joh. Jac. Wilster og Prok. Jens Grønbech.
Udst. Chr.ia 11. Okt. 1706. N. R. 196.
4. — Mule, Erik, Konrektor c« Margr. Klingenberg. U. B.
Ægtef. ikke før gift. V.: Prof. Knud Landorph og Raadm.
Niels Mule. Indl. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. LTdst.
Odense 3. Maj 1706. F. R. 64.
4. — Vendelboe, Lars Povlsen, fhv. Raadm. og Hdlsm. tys Anne
Bergeshagen. U. B. Hustruen har flere Børn af tidl.
Ægtesk. V.: Hosp.forst. Niels Ped.sen og Kirkekass.
Jes Taisen Tiisen. Koncept. Udst. Nykøb. F. 4. Nov.
1706. Smaal. R. 65.
18. — Møller, And. Nielsen, en rum Tid Anna Hansdt. U. B.
Hustruen før gift uden levende Livsavinger. V.: Maaler
og Vejer David Olufsen Graa og Bøssem. Kield Holdensen.
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Indi. 4 U.skr. og Segl: Ægtep. og V.e. Udst. Aalb. 3. Fbr.
1706. J. R. 135.
18. Dec. Whitt, Laur., i 19 Aar c« Maren Christensdt. U. B. Br.:
Mag. Sebast. W. Ss.: Anna Cath., Enke e. And. Bernhof.
Eneste Slegfreddt.: Marit Laursdt. W. V.: Lor. Lor.sen
Angel og William Hammond. Udst. Throndhj. 20. Nov.
1706. N. R. 203.
18. — Brunsmand, Jørg. Jørg.sen, f. i Nummedal, cn Gertr.
Hansdt. Parelius, f. i Throndhj. U. B. V.: Lektor Simon
Hof og Erik Meenholt. Udst. Aaberg i Størdalen 2. Nov.
1706. N. R. 204.
(Fortsættes).
